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马克思是思想家、科学家和革命家的完美统一。参见《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版，
第 776 页。
公共性维度是理解历史唯物主义的重要视角，通过这一视角我们能够看到马克思思想更为丰富的科学内
涵。参见《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 285 页; 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社
1995 年版，第 98 页; 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 258 页; 《马克思恩格斯全集》第 47 卷，
人民出版社 2004 年第 2 版，第 440 页; 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 284 页; 《马克思恩格
斯选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版，第 32－33 页。






































定的，是由这个国家的人民选择的。参见《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版，第 341－342 页。
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① 东方在历史上是与西方完全不同的世界。自原始公社解体以来，西方( 主要指西欧) 相继经过奴隶制度、
封建制度( 实际上，“封建”的涵义在东西方是不尽相同的，在西方主要指庄园制，意味着分权，而在东方主要指分封
制，意味着集权) ，并从 15 世纪起开始建立起资本主义制度。与此不同，东方在漫长的历史进程中却长期保持着
“土地公有制”，并在“农村公社”基础上形成集中的“专制政权”，这三位一体就是马克思所说的“亚细亚生产方
式”。
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On the Public Dimension of Historical Materialism
ZHANG Yan－tao
( School of Marxism，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: History is a unique survival mode for humanity． People create human history; they are not only the play-
wrights of history，but also the dramatic personae of history． However，in the prior efforts to understand historical material-
ism，scant attention was given to its public dimension． Therefore，it is necessary to conduct in－depth research and further
clarify the public dimension of historical materialism from the perspective of philosophy． If we wish to continue to write a
new chapter for historical materialism，we must develop and innovate 21st－ century Marxism and contemporary Chinese
Marxism． Transforming from“I”to“us”and building a community of common destiny for all mankind are not only expres-
sions of the era for the public dimension of historical materialism，but also original contributions of contemporary China to
historical materialism．
Keywords: historical materialism，publicity，a community of common destiny for all mankind
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